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0.80 251.0 134.1 326.2 1.18 NG
1.00 338.2 194.3 416.2 1.28 OK
2.00 219.6 263.9 251.0 1.94 OK
0.80 240.2 113.7 321.8 1.10 NG
1.00 302.4 164.2 410.2 1.14 NG
2.00 193.0 225.1 245.0 1.71 OK
0.80 203.8 96.7 317.8 0.95 NG
1.00 272.9 139.0 404.4 1.02 NG
2.00 171.4 191.3 239.0 1.51 OK
0.80 558.2 115.4 545.8 1.23 OK
1.00 687.6 153.0 659.5 1.27 OK
2.00 369.1 179.4 377.5 1.45 OK
0.80 20.4 25.0 88.8 0.51 NG
1.00 37.4 42.8 143.5 0.56 NG
2.00 83.5 118.9 239.0 0.85 NG
2.240 m
g?kN/m3? f?°? c?kN/m2?
0.80 234.3 134.1 304.5 1.21 OK
1.00 315.7 194.3 388.5 1.31 OK
2.00 205.0 263.9 234.3 2.00 OK
0.80 224.2 113.7 300.3 1.12 NG
1.00 282.2 164.2 382.9 1.17 NG
2.00 180.1 225.1 228.7 1.77 OK
0.80 190.2 96.7 296.6 0.97 NG
1.00 254.7 139.0 377.4 1.04 NG
2.00 160.0 191.3 223.1 1.57 OK
0.80 521.0 115.4 509.4 1.25 OK
1.00 641.8 153.0 615.5 1.29 OK
2.00 344.5 179.4 352.3 1.49 OK
0.80 19.0 25.0 82.9 0.53 NG
1.00 34.9 42.8 133.9 0.58 NG
2.00 77.9 118.9 223.1 0.88 NG
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18 45 6 1.2
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17 40 6 1.2
16 35 6 1.2
14 0 18 1.2
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g?kN/m3? fs?°? cs?kN/m2? ???? ??????? ??
?????
?????? ??
0.50 13.3 0.6 NG 0.6 NG
0.80 23.4 1.0 NG 1.1 NG
1.00 31.0 1.3 OK 1.4 OK
1.50 53.3 2.3 OK 2.4 OK
0.50 12.0 0.5 NG 0.5 NG
0.80 20.9 0.9 NG 1.0 NG
1.00 27.5 1.2 OK 1.3 OK
1.50 46.6 2.0 OK 2.1 OK
0.50 10.9 0.5 NG 0.5 NG
0.80 18.8 0.8 NG 0.9 NG
1.00 24.6 1.0 NG 1.1 OK
1.50 41.1 1.7 OK 1.9 OK
0.50 18.0 0.8 NG 0.8 NG
0.80 28.8 1.2 OK 1.3 OK
1.00 36.0 1.5 OK 1.6 OK
1.50 54.0 2.3 OK 2.5 OK
0.50 4.0 0.2 NG 0.2 NG
0.80 7.6 0.3 NG 0.3 NG
1.00 10.4 0.4 NG 0.5 NG
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